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The areasurveyedliesat thenorthernendof Diani Beachandis intersected,
approximately,by 39°3S'Elongitudeand4°17'8latitude.It formsa rectangleabout
1000X 500m, thelongersidesbeingboundedby theshorelineandtheouteredgeof
thereefplatformexposedat low-waterlevels.The lagoonor reefflatis 500m wide.
Thesouthernportionof theshorelineis of finecoralsand,thenorthernconsistsof old
erodedcoralrocksubjecto seasonalsandmovement,whichmayengulfmanyof the
rockypools.
Withinthisareais a greatvarietyof littoral,lagoonalandreefplatformhabitats;



















identificationwas by underwaterobservationonly, and this occasionallypresented
obviousproblemsin identity.A questionmarkin thetextindicateswhereidentityof
genusorspeciesis opentoquestion.































































































































































































































































































































This is significantlyreflectedby the extremepaucityof speciesof parrotfish
(Callyodontidae)and by the relativelylow speciesdensityof butterflyfish












in theseaanemoneStoichactys,arereferredto individuallyin thelist. Similarly,the
lettersgiveanindicationof whetherthespeciesoccurredcommonlyin moderatelyhigh
















HolocentrusdiademaLac, (5, 9, C)



























ApogonichthyoidesnigripinnisC +V (4, 6, P)
CheilodipterusartusSmith (4, 5, 6, C)
OstorhinchusangustatusSmith (4, 5, 6, C)
O. cyanosoma(Blkr) (4, 5, 6, C, oftenamongseaurchin spines)
O. fieurieuLac (5, P)
O. savayensis(Gnthr.) (2, 5, 6, C)
Paramiaquinquelineata(C +V) (4, 6, C, oftenamongseaurchin spines)




Pseudupeneusmacronema(Lac) (3, 6, C)
PLATACIDAE





Pomacanthodeschrysurus(C+V) (5, 6, R, juvenilesonly)
P. imperator(Bloch) (5, 6, R, juvenilesonly)
P. striatus(Rupp) (2, 5, 6, R, juvenilesonly)
Pomacanthopssemicirculatus(C+V) (5, 6, R, juvenilesonly)
Pygoplitesdiacanthus(Boddaen)(5, onerecordonly)
CHAETODONTIDAE
ChaetodonaurigaForsk (3, 4, 5, 6, 7, C)
C. guttatissimusBenn (5, onerecordonly)
C. leucopleuraPlfr (7, R)





A. triostegus(Linn) (7, 8, 9, 10,C)
A. xanthopterusC+V (5,10,P)
Zebrasomafiavescens(Berm)(9, 10,R)
Z. veliferum(Bloch) (5, P)
ZANCLIDAE




Kyphosusvaigiensis(Q & G) (5, R)
PEMPHERIDAE
PempherisoualensisC +V (5, 9, C, in shoals)
LUTIANIDAE
Lutianusful'lJifiamma(Forsk) (2, 4, 6, 8, C)
L. johni (Bloch) (4, 5, C)
L. kasmira(Forsk) (4, 5, 6, P)
Macolorniger(Forsk) (5, juvenilesonly, R)
GATERINIDAE
Gaterinfiavomaculatus(Ehren) (3, 4, 7, C)
G. orientalis(Bloch) (3, 4, 7, P)
G. playfaM (Pell) (3, 4, 7, R)
POMACENTRIDAE
Abudefdufannulatus(peters)(6, 8, C)
A. cingulum(Klunz) (6, 8, C)
A. lachrymatus(Q+G) (5, P)
A. saxatilis(Linn) (2, 8, 9, C)
A. septemfasciatus(C+V) (2,8,9, C)
A. sexfasciatus(Lac) (2, 8, 9, C)
A. sparmdes(C+V) (2, 9, C)
A. xanthozonus(Blkr) (6,~8,C)
Amphiprionephippium(Bloch) (in seaanemones.C)
Chromisdimidiatus(Klunz) (S. 9. P)
C. nigrurusSmith (S. 9. R)
Dascyllusaruanus(Linn) (S. C)
D. trimaculatus(Rupp) (juvenilesin seaanemones.adultsS.C)
Pomacentruspavo(Bloch) (S. C)
P. pulcherrimusSmith (S. 9. 10.C)
P. taeniurusBlkr (S. R)





CorisafricanaSmith (4. 9. 10.P)
C. angulataLac (4. 9. 10.P)
C. caudimaculaQ+G (4. 9. 10.C)
C. formosaBenn (4. 9. 10.P)
GomphosuscaeruleusLac (10.R)
G. variusLac (S. 9. 10.C)
Halichoerescentriquadrus(Lac) (S. 9. C)
H. kawarinBlkr (5.9. C)
LabroidesdimidiatusC +V (S. 8. 9. 10.C)
Novaculichthystaeniourus(Lac) (3.4. R)
Stethojulisaxillaris(Q+G) (S. 9. C)
Thalassomahebraicum(Lac) (S. 9. C)



















I. bellusimpudensSmith (2. C)
I. edentulus(BI-Schn) (2. C)
SCORPAENIDAE
Pteroisvo/itans(Linn) (5. 9. C)
Pteropterusantennata(Bloch) (5. 9. C)
P. radiata(C+V) (S. 9.P)




Myrichthyscolubrinus(Bodd) (3. 4. 8. C)
M. maculosus(C +V) (3. 4. 8. R)
MURAENIDAE
Echidnanebulosa(Ahl) (S. 6. 8. 10.C)
E. zebra(Shaw)(6. 8. R)
Lycodontisspp. (5. 6. 8. 10.C)
Sidereaspp. (S. 6. 8. 10.C)
MONACANTHIDAE
Amansesfronticinctus(Gnthr) (6. 8. R)






















A. ~oligospilosBIkr(s,6,8,R)Histrio histrio(Linn)(s, 6,8,R)
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